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L'ABRIC DEL FILADOR 
(MARGALEF DE MONTSANT, TARRAGONA): ESTUDI 
D'UN REMUNTATGE LÍTIC AL NIVELL 7 
L'abric del Filador se situa al terme municipal de Margalef de Mont-
sant (Priorat, Tarragona), a una distància de 100 m de la població i a 
340 m sobre el nivell del mar. Les seves coordenades geogràfiques són 
41° 17' 9" N i 0° 45' 22" E. La balma s'obre en el marge esquerre de 
la vall del riu Montsant i, segons l'estudi geomorfològic d'aquest tram del 
curs mit jà del riu Montsan t (GARCÍA-ARGÜELLES, SERRAT, BERGADÀ, e.p.; 
BERGADÀ, FULLOLA, SERRAT, 1990), dins la terrassa fluvial T, (13,1 m). 
La gènesi de formació de l'abric es vincula a processos d'erosió diferencial 
del substráete conglomeràtic oligocènic. 
El descobriment científic del jaciment va tenir lloc cap als anys trenta 
d'aquest segle, durant unes prospeccions efectuades per Salvador Vilaseca 
i Anguera. Aquest mateix investigador va ser qui l'any 1948 inicià l'ex-
cavació arqueològica del jaciment, tasca que desenvolupà, de manera in-
termitent, fins l'any 1963 (VILASECA, 1949, 1953, 1973). L'any 1979, es 
reprèn l'excavació de l'abric sota la direcció d e j . M. Fullola i, posterior-
ment, de P. Garcia-Argüelles (GARCIA-ARGÜELLES, 1991), els quals de-
senvolupen una recerca interdisciplinària que té com a objectiu establir 
una reconstrucció paleoecosocial dels grups prehistòrics que ocuparen la 
vall del riu Montsant. Mi^ançant aquests treballs, que continuen actual-
ment, s'ha delimitat una seqüència estratigràfica de 12 nivells (BERGADÀ, 
FULLOLA, SERRAT, 1990). En els treballs de la darrera campanya s 'ha fi-
nalitzat l'excavació del Nivell 7, l'anàlisi de la indústria lítica del qual el 
permet atribuir cronoculturalment a la fase geomètrica de l'Epipaleolític. 
A més, s'ha obtingut una datació radiocarbònica de 9.130 ± 230 B.P. 
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En aquest Nivell 7 de l'Abric del Filador s'ha pogut constatar una 
important activitat de producció o talla de material lític, quasi exclusi-
v a m e n t en sílex (GARCIA-ARGÜELLES, NADAL, BARTROLI, 1992), i sobre 
el qual hem iniciat un estudi de reconstrucció tecnològica a partir dels 
remuntatges. En general, però, la realització de treballs de remuntatge 
lític resulta bastant difícil a causa del fort estat de patinado en què apa-
reixen els materials recuperats. La determinació dels colors originals de 
la matèria primera emprada és bàsica per poder establir agrupacions 
de peces procedents del mateix nòdul o nucli i, en aquest jaciment, la 
intensa pàtina blanca que es desenvolupa a les superfícies de les peces 
impedeix aquesta determinació. Malgrat tot, i en casos excepcionals, algun 
tipus de sílex és més resistent a aquesta alteració química, fins al punt 
que la seva morfologia exterior no arriba a perdre el color original. Potser 
el fet o un dels fets que determinen aquesta conservació diferencial és 
que aquests darrers posseeixen una composició mineralògica menys cris-
tal·lina que la resta de matèria primera silícia, la qual cosa afavoreix que 
es faci menys palès el desenvolupament de la pàtina blanca. 
Un exemple d'aquest tipus de sílex més resistent a l'alteració ha estat 
la recuperació d'un conjunt de peces que procedeixen d'un mateix bloc 
original de matèria primera, de color marró-groguenc (Münsell Soil Color 
Chart lOYR 5/6), i sobre el qual hem pogut apHcar una metodologia 
d'anàlisi que ens permet determinar els diferents encadenaments tècnics 
que conformen el sistema de producció lítica. 
Aquest conjunt és format per 61 elements que pertanyen a un mateix 
nòdul, i del qual han pogut ser remuntades 27 peces (fíg. 1). Cal assen-
yalar, però, que l'excavació d'aquest nivell no ha permès recuperar la 
totalitat del volum tallat. Deixant de banda 23 elements la categoria es-
tructural dels quals s'inclou dins les restes de talla (petites áseles i frag-
ments inferiors a 5 mm), el percentatge total de peces remuntades és del 
71%. Aquestes darreres es corresponen amb un nucli principal i un de 
secundari i amb áseles i làmines, tant del procés de preparació del volum 
de talla com del procés de talla pròpiament dit. 
Una primera anàlisi del còrtex present a les peces recuperades ens 
permet observar que aquest ha estat altament rodat, la qual cosa ens fa 
pensar que aquest nòdul de sílex va ser recollit en una font d'abastament 
secundària: el riu Montsant. L'àrea font o procedència d'aquesta matèria 
primera es troba en els dipòsits silicis del complex d'Ulldemolins. L'erosió 
d'aquest complex allibera gran quantitat de nòduls de sílex que s'escam-
pen per les planes d'Ulldemolins; el riu Montsant, al seu pas per aquesta 
zona, incorpora aquests materials al seu curs, els transporta i els diposita 
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al llarg de tot el seu recorregut, i els deixà ben a l'abast de les comunitats 
prehistòriques que poblaren aquestes contrades. 
L'explotació d'aquest bloc de sílex (fig. 2) no s'ha iniciat amb l'ex-
tracció o el desbast sistemàtic del còrtex, perquè el nucli i moltes de les 
extraccions, tant de la fase de preparació com de la fase de desenvo-
lupament de la talla, conserven restes parcials o residuals de còrtex. En 
aquest cas, el desbast cortical no esdevé una tasca prioritària d'inici de 
la producció tècnica, i l'existència de còrtex en els suports només està 
lligada a la seva posició en el nucli. 
El que realment jerarquitza el procés de preparació de la talla és l'es-
tabliment d'un volum favorable a una explotació laminar. En funció 
d'aquesta, la configuració de la talla se centra en la creació d'una pla-
taforma de percussió, que ha estat situada en el pla del nòdul que oferia 
una màxima optimització i rendibilitat quant a l'extracció de suports la-
minars: l'eix longitudinal del volum. Aquesta plataforma de percussió s'ha 
obert mi^ançant diverses extraccions (fig. 2A), la direcció de les quals és 
perpendicular a aquest eix longitudinal de talla (fig. 2B). Aquesta pre-
paració s'ha desenvolupat fins que s'ha aconseguit una zona amb forta 
convexitat respecte a la cara d'explotació del nucli. Al llarg del procés 
de talla, aquest angle format per la plataforma de percussió i la cara d'es-
clat ha deixat de ser l'òptim, la qual cosa ha obligat el tallador a realitzar 
nous aixecaments sobre la plataforma per tal de conservar el diedre en 
favorables condicions d'explotació per obtenir una nova sèrie de suports 
laminars. Cal assenyalar que aquest redreçament de la plataforma no es 
fa amb l'extracció d'una tauleta de nucli, com és normal en altres casos, 
sinó que el tallador opta per una sèrie de petites extraccions realitzades 
des dels cantells laterals del nucli. 
Hem pogut constatar també un altre recurs del tallador per mantenir 
en condicions òptimes el procés de talla: quan l'aresta de la plataforma 
de percussió esdevé bastant malmesa a causa de les successives percus-
sions, aquest ha optat per realitzar una extracció laminar de gruix con-
siderable (14 mm). Aquesta solució és efectiva per al bon desenvolupa-
ment de la talla. Ara bé, des d'un punt de vista d'economia de la matèria 
primera no ho seria si no fos perquè aquesta extracció ha estat convertida 
posteriorment en nucli de laminetes (només se n'havia extret una fins al 
moment del seu abandonament). De totes maneres, però, creiem que 
aquesta pèrdua de massa explotable no hauria representat cap cost con-
siderable per a aquest grup, ja que l'àrea de l'assentament és molt rica 
en matèria primera i l'abastament d'aquesta per part de la comunitat no 
degué comportar cap inversió ni desgast energètic importants. 
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Quant a les típometries dels suports (LAPLACE, 1974), es constaten 
diferències segons si les extraccions són el resultat de la preparació del 
volum de talla o bé de la talla pròpiament dita. En les primeres, l'índex 
d'allargament adquireix valors molt més baixos que en els suports pro-
vinents de la fase de plena explotació; els valors d'aquests darrers es 
mouen sempre dins els mòduls laminars més elevats. L'índex de carenat 
és sempre més alt en els suports de la configuració o preparació de la 
talla. 
L'anàlisi dels talons de les peces també posa de manifest diferències 
significatives: els talons dels productes laminars són en tots els casos uni-
facetats, lineals o puntiformes, i la superfície d'aquest taló és molt reduïda; 
en canvi, els tipus de taló més freqüents en els aixecaments de confi-
guració són els bifacetats i els corticals, i l'àrea del taló és més àmplia. 
D'altra banda, en alguns dels talons estudiats es desenvolupen els estigmes 
típics de l'impacte del percussor sobre la matèria que es talla. Aquest fet, 
juntament amb la presència de bulbs bastant marcats a les extraccions, 
ens determinen que la talla dels suports s'ha realitzat amb un percussor 
dur, de pedra, i mitjançant una percussió directa. 
Amb aquesta anàlisi tecnològica hem pogut documentar també l'exis-
tència d'accidents tècnics que es desenvolupen al llarg del procés d'ex-
plotació del nucli, la gènesi dels quals és deguda a diversos epifenòmens 
de fractura (BERTOUILLE, 1989): làmines sobrepassades i fractures de les 
extraccions. Dins el conjunt lític recuperat s'inclouen dues làmines so-
brepassades, l'extracció de les quals ha aixecat una part considerable de 
la zona oposada a la plataforma de percussió, o extrem distal del nucli. 
La conseqüència d'aquest fet ha estat que les extraccions laminars efec-
tuades a continuació han reduït gairebé un centímetre i mig la seva lon-
gitud. També hem pogut determinar l'existència de fractures d'algu-
nes peces durant el procés de la seva extracció. De fet, són nombroses 
les peces de conjunt que posseeixen algun tipus de fractura, normalment 
medial o distal; el que resulta més difícil és establir si aquestes fractures 
s'han produït durant el procés de talla o bé com a conseqüència de factors 
deposicionals o postdeposicionals del material. Però l'observació de les 
cares dorsals de les peces i dels negatius de les darreres extraccions rea-
litzades sobre el nucli ens permeten afirmar l'existència d'aquest tipus 
d'accident tècnic: mi^ançant l'experimentació hem pogut comprovar que 
aquesta fractura deixa un petit estigma sobre el negatiu, que es manifesta 
amb una petita aresta que arrenca del límit de l'extracció. L'extensió 
d'aquesta aresta és similar a la de les llancetes i la seva direcció es co-
rrespon amb la línia de fractura del suport. 
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Un altre fet que cal ressenyar és la presència de restes d'ocre a diverses 
peces d'aquest conjunt industrial. Aquestes taques d'ocre es concentren 
majoritàriament en els talons de les áseles i a la plataforma de percussió 
i parts laterals i anterior del nucli. Pensem que aquesta localització permet 
plantejar la hipòtesi que el tallador sostindria el nucli tot protegint-se la 
mà amb una pell que hauria estat prèviament tractada amb ocre. El trac-
tament de les pells amb ocre és una tècnica lligada a la millor conservació 
d'aquestes i ha estat documentada en grups prehistòrics (BEYRIES, 1983). 
Quant a la distribució microespacial d'aquest conjunt lític en el sòl 
d'hàbitat de l'assentament (fig. 3), s'observa com les peces que el formen 
es distribueixen al llarg de set metres quadrats d'excavació; el contingent 
més important, però, es concentra a dos d'aquests. Aquesta distribució 
del material configura una àrea o zona de talla ben definida. Aquesta 
zona està jerarquitzada per tres estructures, dues de les quals són de com-
bustió. La primera (fig. 3A) és una llar plana sense delimitació, de forma 
ovalada i amb unes dimensions de 50 cm de diàmetre màxim i 37 cm 
de diàmetre mínim. La segona estructura de combustió és també un foc 
pla sense delimitació (fig. 3B), de forma lleugerament circular i de mides 
més grans que l'anterior (80 cm de diàmetre). Les dues llars es corres-
ponen amb intenses taques de rubefacció, la intensitat de les quals és 
major en les seves parts centrals i disminueix, tant en profunditat com 
en direcció als extrems dels focs. 
La tercera de les estructures (fig. 3C i fig. 4) està formada per dos 
blocs de pedra col·locats de forma intencional per tal d'establir una pla-
taforma horitzontal. El bloc que constitueix aquesta plataforma és d'origen 
metamòrfic, medeix 44 cm de llarg, 27 cm d'ample i 18 cm de gruix 
màxim, i té una forma lleugerament rectangular. El gruix del bloc, però, 
no és uniforme al llarg de tot el volum, sinó que cap a un del seus extrems 
disminueix considerablement fins a arribar a un gruix de 7 cm. Això fa 
que, per mantenir aquest bloc en el sòl de manera horitzontal, la persona 
constructora de l'estructura l'hagi hagut de falcar amb una altra pedra 
més petita —calcària— (12 cm per 8 cm per 6 cm) col·locada verticalment 
sota la part més prima del bloc. Amb aquesta acció es compensa la di-
ferència i es manté el bloc en posició horitzontal anivellada. La finalitat 
o la utilització d'aquesta estructura planteja una sèrie de consideracions: 
en una primera anàlisi, podríem pensar que es tracta d'una pedra seient, 
perquè la superfície útil de l'estructura permet asseure-s'hi i també perquè 
està associada a la zona de talla esmentada. Ara bé, les observacions i 
les anàlisis efectuades condueixen a refusar aquesta primera hipòtesi: en 
examinar la distribució espacial del conjunt lític tallat i els diversos mo-
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viments de les peces que el formen, hem pogut observar que el procés 
de talla no s'ha efectuat des d'aquesta estructura. A més, cal assenyalar 
que aquesta se situa bastant propera a la paret de fons de l'abric, la qual, 
en aquest sector, comença a girar tot constituint l'inici o l'arrencament 
de la volta del sostre; aquest fet fa que, per asseure's, calgui adoptar una 
postura (la part superior del cos molt inclinada cap als genolls) no gens 
favorable per desenvolupar tasques de talla. Totes aquestes constatacions 
ens porten a decantar-nos per plantejar la hipòtesi que la seva utilització 
es correspondria a una funció d'enclusa. 
D'altra banda, amb l'estudi de la distribució del conjunt lític en vertical 
0 en secció (fig. 5) hem pogut constatar l'existència de remuntatges, tant 
a nivell de peces —tècnics— com de fractures, amb unes cotes microal-
timètriques bastant diferents entre les diverses peces que componen els 
remuntatges. Si tenim en compte que la sedimentació dins la qual trobem 
el material arqueològic ha estat fluvial, podríem pensar que potser part 
d'aquest material, sobretot el menys pesat, devia haber sofert moviments 
de flotació i de nova deposició. Malgrat tot, però, creiem que el gruix 
del conjunt lític no ha estat afectat per aquest factor deposicional, perquè 
la sedimentació fluvial que originà el rebliment fou molt lenta (decantació) 
1 perquè la distribució espacial del conjunt és coherent, ja que posa de 
manifest l'existència d'una zona de talla ben definida i delimitada pel 
conjunt d'estructures esmentat. 
El que ha estat exposat fins ara constitueix només una primera apro-
ximació a l'anàlisi de l'ocupació d'un grup prehistòric de caçadors re-
col·lectors del 9.130 ± 230 B.P. a la vall del Montsant. Aquesta anàlisi, 
juntament amb d'altres que s'estan elaborant actualment, les quals as-
senyalen l'existència d'altres àrees diferenciades com, per exemple, zones 
drop i zones toss (BINFORD, 1988), ens constaten una distribució espacial 
de l'hàbitat complexa, l'organització de la qual es manifesta mi^ançant 
l'estructuració de l'espai en diverses àrees que es corresponen amb les 
diferents tasques desenvolupades per aquests tipus de comunitats. 
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